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Vacfta obra dirigida aía muy refirióla £c> 
noray madrenueftraTerefadekfus:ítin^ 
dadora délas deícal/asCarrndítas: c 
^ A cuya ínftancía fecfcrí^ctyíc 
pone muchas colas fue 
ra déla híftena 
gamasglo 
ría deeP' 
tcglo 
I nofo 
Añb dea$8i; 
V 
Prologo z 
y míeftra ni«clfc T^cíadeleíuá» 
Os farwflos varones qufi 
á \\ c5 ^  y exemplos há 
ilíuñradoía ygIeÍ2a.cai!i0 ¿ 
l ^ ^ P lícaiüojfueion otracofaJQ 
vnos víuos rciraíosdeíavida de|cfa 
Jípo^vnas eftampñsjo medallas fbhe 
ranas donde quedaron ^buxados 
los díuinos cxessiplos de nf .cPfcdip * 
tor«Y poreíta ra^on píen ib y o que • 
SjPabío desfa cnla *^ Garía que.€lcr.í% 
u^ío ales Coíínthíos^empre trah^ 
fnos la mortifleacion delefuXpo m 
nueftro^uerposapara que la vídaiS 
jefus^ fc manífiefte eradlos •Para dar--
nos a entender que eran víuos mra* 
tosdclavidadeSí^Dedondeíam^ ñ r 
JbiUn píoeedío el amoneftaí alós^hí 
lípenfes, que fueffen imitadores en 
todo de fu vida y múfaflen con <;qp 
Prologo 
dgdolcscjue sndauan conforrnc ata 
£orniafuya:Iafotmallamael decha-
do que con tu vida yexcmplo Ies a-
uíacíexado el fas^fiifíimo Apcftol, 
como lodeclara alli*SX hrifoftcmo4 
*\ fk®*1**'/ t^í ftá fue la íum? dífpofidon cfnfo 
t [ t iy ^nor^ paia meiot licuar nos porelca 
• irkitlo déla v i i tucl,poff cr fiempirecil 
fu ygleíía fan ¿tos hombÍ e^^ttí ya vi 
da fueffc dechado dcla nra^ y cuyos 
exernplosnofemouícfleo y obligaíTe 
jifegüír touo íuspí(adas?en£eadíé 
do auei" ellos íido verdadercstrasla^ 
dos áek vida de Jefu Xpd^ por efta 
cauiadíze^SGregíírio^üeno cncl lí 
híO de vitaMo§s3gue por eíTo fe eG* 
cri^kron^asvídas^os^nctpscon 
(antadiligericia4paraqconfu imita* 
cícn^vay ajlas nías bien guiadas por 
i , , el caminodelavirtud.Y*S#Giegprío 
J ¿ m I 4 ftPa»?or eiro «ii^e^nla diuin afíinV 
• ftíwa dedaran las coftumbres fan 
^ Prologo 3 
<H:?i Jeío^/aíftos.para que ía vida de 
los que pt^cedíeron/ea dechado de 
los que ít tigum defpnes de elfos* 6n 
el A poftoLS.Pablo hallamos cfto bíc c 
ciatoenía HpiltolaalosHebreoSjado 
de poniendo aquella foberana lilla 
ddüi^nctos padres qye florederori 
cHjíodo genero de virtud y perfecío, 
luego nos amoneda que pongamos 
loso/os endlos^ para caminar por el 
camino déla vinud^ que imitemos 
fu fce y obras, parando mientes a fu 
conueriadonj y al buen fin en q pai-
raron (us obras* 
i[No quiero fer e^fadoa^ V.R* en i 
contar los grandes pro uec bes q enla 
Igíefia deXpo han ve nido a muchos 
con la Icdíon délas vidas y exéplos 
delos^ in(Sos;finocoiiteceirjonos co 
lo quc.S. Au ¿uftín cueca áMjmiimo c .^y. 
cneÉbro»8.deías^nleiriorics^ y de 8. 
o-rrés^ quanta imprfioa hizo m fu^ 
A 4 ., 
- Prologo 
tíinaspara Jex«r!os vicios y v anida 
des^ cnque eítauart m€íidof,el auer 
hallado y ley do la vida dd íaaíiíííi^ 
mo padre Antonio /íbbad y hermí-f 
ta ño¿q u e es cofa marauílloía ío ^ all í 
tdknSAugvíñin* 
JpBierc los oircs^&os no es de me-
ñor es^wgí^c Igloríoíb paérz>$M 
berto^ aquien, V^Rxon tanta razcíí 
dene por padre? y por abogado^ y ÍI 
% ida no mt parece menos que A pof 
t©líca,y digna 3 toda memoria y imí 
tacío, Yeftoy bien cierto q la íecftio 
dcef'aCcríidemuy orJde prouecjbo 
JgkiÁS mmasíporq verán cnelhvn rí^  
no dechado^ vn viuo retrato ds to> 
áa!a peifedíoneuangclícaj deía vi 
da dfXpo^ Sola vna fal«a aura en clía, 
cu? ese! cfcríuitlayOjbíen la^coí 
potque mi vida ni mis eñudíos 
no fon diorios de poner lengua en 
la vica ^ndífíima de elle .(ai:eco: 
Pfofogo 4 
Mas chcño aun efpero eñe! feñoif ha 
de fuced er bicn3 pues fabe (u JWagcG' 
tad/ob me atrcuo, por no mz atfc* 
ucr a d^ xar de obedecer a* V»R* que 
niehapueftoencftaoccupacion* Y 
fio y o en eí que por lasofaciones de* 
V.Rb.ydcías hermanas Tacata fu ma^  
geftad bien de mí atreuímiemay fu* 
plíra mis faltas conla fobra de íuínfí 
iiúa mííérícordia, en cuya confían-
$a me atreudi mas delo qae jpuedOj 
no pudiéndomenos que obedecer a 
lo q ue* V.R * me manda para el fer uí > 
cíode íu magcftad^ y para el cofuclo 
délas hermanas que ckflean leer ef 
ta vida, como verdaderas hí)as imu 
tadoxas deñe (anclo« 
"^Porque vaya eña hi ítoría más cía' 
ramente pueftajla ordeno por capítu 
los3y lo que yo añado decofas de f* 
/feriptura y de^ndospjra masluí' 
JE,. " -» fin 
Píoíogo 
trcds e%3y ía ftñaíado con algunac 
ñaUpará que todo fe d i f t in^ y ende 
^ da mefoí^fn todo faItare,peiro cierto 
CTea*V«R*qmennadamefaltara vo 
Iuntad de acertar a feruírlay ofrecer 
eñe traba/o alas hermanas, Y no es 
traba)0,píies fe licúa con buenavolu 
tad.Cónlaqualnofolaefta vida d ef 
tegloríofoían&o, pero otra y otras 
eferi^íre yo conla mífma voluntad, 
fí^f ó £eñor es feruíd^ypor ventura 
con mayor* 
CCagí/^Bel nacimiento, 
y coftúbresdcfanAlbeiÉOjantes 
que comaffe el habito de^ueñra 
íeñoradelCarmcnt . 
W Mos tkmpcs que el 
l^Key l fbn Pedro de 
] Aragón fue recebído 
^ | | y turado por R-cy de 
S fe f ewSl Síciííáy catsiuní^viip 
Capeada vida y mí.de*S.AIb, 5 
en aquel Rey no dt>Sid!íaivn caualle 
roikmado DonB níro hombre de 
muy lliuítre fangre^  el qual cafo ¿oh 
vna ícnorainó mallos gencrifá q el, 
llamada DoñaIoan#tlosqiiakshabí 
tauan en Tf^ana ciudad iicbledc as% 
queIReyno:a donde ay vn muy reli 
giofo conuento de fray les df/if a 
ñora del Carmen :eran e ños caualle* 
tos muy bien cafados y de vna ^ ída 
muyconcenaáa y agradable a^fo^ 
ñor^ro co eííar i n fu niatrímonío 
f^untos cafí vreíntc y feís anos^ nolcs 
aüia dado Díosfrudo de hendido» 
Í[LosbuenoscaualÍ€sro& cen defTeo 
imCto de vn hijo que fueffc herede" 
to del eftado y buenas cofiumbres 3 
tales padresjde común coníctitímíe^ 
to hizíeron vcftoco fnucha deiiodo' 
sfjífa^ñora.quc (i ella^ como piador 
fiff ímá madre de njífedcotdiaáles al-
can^2<í^vnígcnúühi |orfrO^ 
Capitulo iVdela vida y 
jíof jvn hífo varón, ellos le darían a 
fu orden por frayk y p^rprnic Ca^ 
pella fuyo J~I :cho d voíq todo/aquel 
y tiempofe occupa§an enjiyunos.,ora 
0onesim&&^YjnuY ccíínuaslimof 
^ jias^ídíetidoenllas aí^nof íes otot 
;gafli efta mereep que paía fu féruí^  
do y SI fu fancliffim^tadre k ps> 
dÉn. No paflaron muchos día|y a 
deshora la Doíaa íoana fe íindo pré' 
Bad áífetof gairi ok el^ñot ío que d f 
Feauíjpor ínterceílion deia gf^íioík 
virgen Maríatcnel qualtiempo am^ 
bos víeion vna feñalada vífioa cu 
fueñoSjCon quefeks reprefentauaq 
del víentre de Doña íoana falía vna 
antorcha encendida que daña muy 
grandeluis de fí*Y debíala madre al* 
gunas veses que fí el^ñor Ileuaua a 
delante lo que les auia moftraddy te 
maprofperí) fucceflb, el ñifíbferia 
grande cnlosofosdcl üñoU 
^ • i- W 
míIagtoscíe.S^Albertnl 
ifLkgado el tiempo del pArtoJa Do 
na [oana parió vn lu'fqy a ÍM tíéiílpé 
te Baptlgaf on co mucha fólemnídad 
y granderegosíj'o dcla ciudad^ pu 
fícrcgiic por nombre Alberto.Y tío 
Rn giandeadnijradon ánodos^y al 
ípaf eccr riívi^piracton c1íiuna:por^ 
a pe rías en toda Sicilia auía perfoM 
qu^ fe ifemaíTc Alberto en aquellos 
tiempos ni eníespaítados, 
CAd/ii^rran aqoí cOiiií)íl(cílorda* 
• ua a entender ¡o mucho que-tenú gtur 
-af^ad^ars dar a elle íaiiclo:e!i<|uíe 
:al principio de íu vida pufo tantas fe 
nales ci rmgahnflTírna lanít(dad:posr 
que fí tenemos en mucooqvie F.ebecr 
jíca tantos díasefteri] aíean^aíle h i^^*-
josfccbendición por las oraciones 5* 
de líase; v)^  íi es argum/ento déla 
fenclídad de Samuel auer k alean" f^^;1 
§3 do Anna fu madre por oracío" 
cies; y lagrimas^  y por vo^ o par^  
Capítulo f <cíe(a vida y 
tículat de ofrecerlealfeñor para pet 
petuo capclla en fu templo;tio es me 
noselfancto niñoAíberto,hi/o 3 
Taciqpcs y de lagrimas,, y engendra^  
domas por \á míferícordía del^ eñor^ 
que poría virtud ella naturaleza^ a' 
liido por voto hecho ala fancliíTima 
A'lrgf n^ aquien íeofrccíero para per^  
petuo Capdlan y fieruo fuy o:el qual 
con razón fue pronoftícaejo por la 
figura 4c vna hacha que ardía ydaua 
muchaTusa pues dé verdad auía de 
fer verdadero difeípuloy iVnitador 
déla innocencia y vida y doctrina de 
aquel (ando varon«S*íoan Baptííta, 
io4«i5» ^qUctambicnfuc hifodeíaoracío de 
^ ^acharías^el qual fue vna antorcha q 
ardia y alubraua como dixo>^^nro 
feñor.Y anli como el nacimiento de 
' cfte fanño Baptiftafue milagrofo^ 
\u*h ^nom^reclue^c puf^ tonfuenue^ 
* uo y a todos pufo admiración^ y de/ 
3 i***-
tníhgtm á$SA Ibcfto* y 
zhn quien penfaísque ha defer eílc 
niñoíaíTi acae ció en el nacimiento de 
nf o fanfío niño Alfcertp;que fü con 
cépdqn fue por particular beneficio 
delddo^y el nombre qxie le puííera 
en el Báptíínio fue nueuo en aquella 
tierra y en fulíhagety anfi con ra^on 
de^ia la madrt bienjííeítc niño dexa 
«Ifeñorcrecei; fin duda fera grande 
«nfós ofosde fu mageftad* 
^Creció pues el niño bien criado y 
cnftnado enla fec como lii|o de pa* 
dres tan cacholícos,y licuáronle alos 
edudiosjielas artes liberalesca dode 
conel fauof delagracia del/pírítu fac g 
to que moraua en el aímajel niño ere 
cío mucho en bucnaslems,y fanclas 
coftumbr€s,de(uerce que era muí q# 
rído de fuspadres^y muy amado de 
todos los déla ciudad, y co mucha ra 
/ zon^penasel niño auía pallado dc^ 
losocho añosy ya algunos cauaile^ 
C$ pkváój&é* vida y 
irpfiie tratauan cafamiento cotí vua 
$onze\h nobilíiTima,y ckla mefor fá 
grc.de SidIiatEl(padre no eftaua muí 
fuera el dar iifí^peroíaitiadrií,como 
eii todo ín uy jf€lígíofa k fue ala ma¿ 
do vos jan auífado y eemenoCo t k ^ í 
O^como osaueis atrcuidoa ttatar de 
vn íiegqeío como cítv%Yqiían p r e í 
lo os aueísoluidado dda prom^U q 
hicimos ala virgen Marí a nf a fenora 
de ofrecer 1c RÍO híio Alberca por 
* fraykde fu orden• Abordaos feñoa: 
' defe merced que Dios nos hÍ3o por 
medio de cita fcrcniíTíina feñora3 y 
dad orden como enteramente cunv 
piamos lo que ala Virgen prome» 
timos, y entendAqu€ nueítro hijo 
Alberto no nació para marídp di, 
donzella a k u ü a / í a o para fieruo 
JTfiílagroscJe^éÁIterÉOi í 
ú é í f m t i Y capellán dekYirgen.y 
fraylduyp ene! mon^fteno 9Íos 
meííías* Ácftas razones e|tnando cal 
Io,y vífíoqueen to^ p fu mugerte» 
nía raaonjiiijca masttrato de caí^mil*^ 
to parafuliífo Albato» / { 
C C a ^ í f ^ e comoeí íaiic* 
to Alberto recibió el habito de 
/ ^ u d i r a priora d el Carmsr^y dé-
los ekércioáJs de fu primera relí* 
gion». 
Efpues qu£ fai^clígíofi 
Doña loan a A t o u c los 
ctómiemos (k fu íiijo 
J AIberto3para mqor po^ 
n e r p o í obra íu^ buenos deffiros, 
llamo a fu amado niñoj y a folas 
en VÍI ápófentok COÍIÍO como por 
or^en lo qiic áiiía sccntcfddo en 
'y* 
Q&pimloAfAeby ida y 
(uoac í^mto^ la vifionqus ella y fu 
Dolido vieron;ydedaíol¿ el v^to q 
%í\mn Imho ala virgea^ra^cñofa 
4^ ofrecclk por frayíe relígiofo de 
TCjtffajmora del (lirmciiteí fanáo niño 
eamoeti quien motauala gtacia del 
¿fpfiunft^refpotidioqueei norenia 
otra voluntad fino la de fbs padres, 
pot eflo que ellos vieíTe fi era mefor 
que el fe quedaffe cnel inundo et^re 
las honras y peligros d i e!, ^  qii£ fe 
recogíeffe a fertíir a ^ o en religión 
a donde aícan^aílela vida etcrna,co' 
moeliosioaüíáproineddo enfu vo # 
to:labiilna madre muy alegre cok 
rcfpuefiá^del obedten£Í01frio Alber^ 
to le díxdjhiío mío etto es lo que yo 
quiero y defleo que fe cumpla el vo-
to que híjc yo con tu padre aláVírge» 
Y anü te ruego mucho y encargo q 
por cu parte des orden como fe coni' 
pía y píeftoíe ponga en execucion* 
milagros de*S. A Iberio* .p 
D p h palabra el funñoninoaUmSf 
difc ddo cumplir anfúy venido (upa 
dre a cafa y fentadosa comer A'lber^ 
todíxoa fus padrenque no comería 
bocado fino k dauan fu bendícícíl 
para y j4 vn negócíoquc le era H mu 
cha importada y neceíTMad.Lospá' 
dres con mucho a n^ o ríe díxeron^Hí 
jo la bendición dcl^ñor fea con vO^ 
y ós encamine. Con cfta bendícíoil 
el f^ ndro niño G partió luego para d 
mohaderío deles fray les Oarmeliías 
que eftauá poco mas de mcdíakgua-
de Xrapana^y pidió el habito co mu-
cha ínftahciaéEl^ríoir fe admiro por 
que (abia quien era el fando niño,^ 
hifo de qüalespádres:masnofele 
fodatcntónces3porloqual Alberto 
fe vino a cáíadefuspadresmuy 
íiadoytríftei 
^ Otra noche dcípues dürmícrlá^ 
fuspadresy repófando vieron ala fk 
h 
Capitulo ííidefavíclay 
¿tltlffimíViifgen con Miroítrc^Tc^ 
tuerenque con palabras afpcrasy gra^ 
ucs Ies dí*o; Vofotros no me queréis 
dar lo que me ptometiítes^antcs co* 
tra toda ta^cn y fuílícía cenéis víur-* 
pado loque no es vue ílro. Y a fábeís 
que vueftro hijo Alberto aunque es 
Vt«gftm por !a gene ración natura^ s 
ur.íoporrason voto con que me 
le cntregaftes, por Cspeílan mío y 
frayk'dc miorJen4?or tantof^cn 
pifiCtezmo me caí& mi fíe ruó para 
lo que eáa ofrecido y confagrado^fa 
bed que vueftiosdífísíifan pocos3y 
pi e ft o p ei d cu té ef hi f o y las vidas» 
Quedaron los csualltros padres de 
A Iberto ei pan tádos áúa vi fio n y a* 
menazas déla piado íiííima virgen, 
y leuaníando|re oti o dia f uego fe fue 
yon al conütnco délos Carmtíítas^y 
dieron ote alpríoryi losíraylesdela 
VilÍQntaíosglesrogaioniuchoqluc 
T f 
rnilagirGsde.lAIbéi'tói sú 
gú fin et'pcrar mss tpo rccibahjCttftl 
copañiael niño Albemrt y U den el 
habito de fu orden como era te vol3 
tad de todos^ y el mandato ckla íantf 
lífliniiVírge^l'priory conuetoaccí 
ptaro la coparíía de tan iíluftre nout 
d^y en quien fe defeubdafefiaies dt 
grande gloria para todala orden 
dctetmínarotieldiaenquelcauíá 3 
dar el habito co mucha fokmnídadL 
^Llegado eldia feñalado e q Alber> 
toaüiade mílílar elhabíio^caual^ 
y tomarle de pobre y ficruo'dela fjmSfr 
gé,todcsloscaual^)sy t^oblesS T^á 
pana fe hallaron prefcfites a\ reciba 
míeto del habuo»elcjl recibió el fao 
niño co vna admirable deuocio y 
na eterna varonil, é q fe echaua bíé 
3 verqaucj niñbícdclpofauadlho 
bre víefoj fe veftía(ÍJcfi¿¿po;q 3^ ' 
dad a^lh mudaba era cal cj fe po dí a 
bicázír91 laspalabras31pfalm./fta ^ ¡ H p 
b q * 
Capftulo.ij *dcta vida y 
tsniudan^adcládíeftradel&íior.Y 
es mucho de notar quecl facto niño^ 
comoquien entendía que k vcñia el 
^eñot dtjTM i^íáiio^no fe contento con 
drxar como quiera faropa defeglar, 
fino q el mifmopot fu mano en pre-
íc ncíade iodos la dio a vnpobrc ;^ 
ta vetiírcnel pobre aXpo^dc quíé el 
queclaua veftído.Y porque escofa 
ordinaria al principio déla conuet> 
tionacuiiu latenucícn del enemigo 
¿ios nueuos ueruos dejápo, pocos dí 
as le patTat on del noujciado al rclígi 
ofo ^Ibetro^quandod JemoníoAto-
chando bien tfe ver ¡a^peníten da jjb^ 
ración del fancro noiado/eíe apare* 
cío en forma de vna hermofifííma 
dohzeU^quecon amargas lagrimas 
y dulcespalabrasíeperfiíadíadcxaG 
jfe iaafpreza comen ^ adajy voluíeflc 
al mundo^donde en eftado de nMriV 
f". monio ambos paflaíTen felice vida. 
mítagtos de* S. Alberto. it 
como quien n o íes faltaua nada en lí-
na£eaha3ÍenJajy generofo eftadq» 
Mas el Tañólo nouícío enfuñado déla 
díuína Iifz.conodciido fer aquellas 
blandasrazones vnas duríífimas fac 
tas del demoníojlas dio de mano con 
grande esfuer^o,y quedando el muí 
fereno y enteróla vana vífion del de 
iKoníodefaparedo al punto^y el que 
do nocen menos gloria ycoronade 
caftidad^queel caítilTimo loQphaq 
con tanta petfcflíon v ecío en l u mo^ í % 
cedad otrotránze dckti ¿migo femé ^ 
fantraaqueite* 
l[Acabo fu año drnouícíado dfanc 
to Alberto, mas per í-e<flo q noüicio 
cnla perfccion,y llegado d día hizo 
fuprofeííion y iblemne votq,y que-
do fray le profeíToy perpetuo capel/ 
lan dda virgen María, como fu * pa-
drcslojautan promeddo ala mifma 
^nora^EneldífcUffíS defu viáx cenia 
b i a 
-r Xapitutoaf.clefa vida y 
¿1 teliogcíífíln o Aibttto vna o rdE 
áircrctiííima3y vn eftiíodc mucha 
^feciQiporqué repaníajtodo e! cía 
natural de aquefta maneraíA prima 
noche dcfddas ícishaílaias h m i í k 
tenía oración y rezaua fus dcuocío' 
ncsadefdf iasmieuealas oze dormía 
vn ratqfcompillído mas dfWmcef 
Ü ó z á j n m m l ^ u c d é regalo; Dcfúc 
fclU alas dose fe occupaua en otí os 
xerckíos faniflos de oracío ydifctplí 
nasy oí ras pcnííencías* ConjeftoaJa 
^ medía noche iua alas m^i^^ ¿s;y acá-
badoslos maytines io reliante dcla 
íioche paicuerauacn oració cográ^ 
4c abundancia de lagrimas, halta q 
llegaua eÍatiia,entonces fe kuantaua 
de íü oración para de3Ír Míff^ la c|í 
#ír-ia con tal deuocíon y t ú ^ m ñ o ^ 
jjiAiU era la dirpofídors q toda la HQ ehe a' 
%lm* tan hupailáe^q ap^ ñas los íráy^ 
[1% 
ñii!agtosdf,S. A Iberio* í i 
lespudieron acabar concl que Ce of* 
denaíTede facerdot^ porquenofetc 
t\u por digno de tan (foníagrado y 
foberano eftado^ fino que compellí^ 
do por la obediencia falíc del monaf 
teríode Trápana yrefue/gaMedna, 
donde recibió la orden (agrada det 
facerdocíOjtan digno de cita dígnt* 
dad al parecer de todos,como humí í 
deenfucora^onparafenerfe por írt 
digno de ella • 
f Uígocftoalppofito en cj cftaua^ 
fnosjqj el f^ to facerdote Alberto cafi 
todala noebe oceupaua en oraciónj 
lagrimas y dífaf)íínasyotrosfdos 
exerdeioshuí ta q venida el alúa can 
efla difpoficio^ ua aofreceitfaceificio 
co razo pcíár^q alma q t5bié auíai 
luchadotodala noche canl¿ing?ldel 
Srácoíei o e Bsthe^q cs'ía af^ 5 i o s 
IMiilÉáÉHiaiil 
Capitulo if,defa viday 
¿¡nalctaaqüclreligioro monaSerío 
donde habitauá^y qual erafureligío 
fífTírnaalrna verdadera cali de DloSa 
y cafade oraaon^y quíé con taras la 
grimas 1c auia fido impoitimo y lu-» 
chado con iús bracos de víua fec, y 
cofd€nMfflnrioarnor,!icgadaiamana 
nanofetía menosdífemo que el 
patriarcha lacob, ni menos confíate 
q^e^ i ^ . ennodcfafíHpe del^ño^haftaq le 
dkfle vnamuy cumplida bendícío, 
y ledexalícmuy abaliado defiis dí-
uinosdoneSjConlosc|les qdauaelal/ 
ma confortada ga todo genero d tira 
bafoy difftcultadí(9 rebate del dia 
occupaua enj choro en aíaban^asdí-
uínas,en obras de pítdad ga el bié á 
fus prpximo^y eottostrabaioscor^ 
poralssjerpecíalmehtc en obras cf ma 
nos ga afudar ala fuftécacion del co 
uenco^porq en nada fue fíe menosq 
- iupadre» • 
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CCap^4if+£ii qnefecuen^ 
tan mas en particular lás Virru 
des del gí^iiofo S.Alberto. 
s?5it As virtudes eftan de ta! Snf2fl 
M . 1J fume repartidlas énlos 
•»|f^^,J'íaCtos^llucDmo "lze*5 • M^t, 
1 ^ ^ ' i^TDníc-n^cliíFicuItdfaco 
fa es aan cnlosmuy^níTtos y perfeCy. 
tos varones cítar tocfjeis fmrt^srquic-' 
rr ds^ir^SJeriáaí moque cada^ncfio 
quífoei^norq refpianded^é mas 
en v na 5^  tu coqueen otras; como íob 
enla pacíeoci^bra^an enla obedié» 
cía,lofeph cnía cañi4a4y anQ délos 
demas^ y es eíto verdad en janeo gra* 
do^que dísevSJoan ¿alTíano^que es C0^ "»1. 
ímpoffibl^n mífmohombre reipta ^^4,6 
deccr en todasla^ virtudes fúntame-
te.y por^tfnt^qirerer fer en todas 
esmeradd es no alcanzar algún a, Y . . 
cnel mífqjoofliano leemosaqlcon-^1.^ J 
b v * 
a: Cápituío.íff«deía vida y 
difcraifllnio de«S. A.rrtonío,quá 
}« pstfedon defas.vírtuicátotjasno 
fe^ ba^ dc buCcar en vno3porquc efta 
f ep^i'tidacndíaetroSjdelos quales ú 
^viipílof enía íábidüria3otrofe cf 
iucraenla pacienda^tro excede en 
^ la hiimíIdadjOíro fe au ta/a cnla o 
bed ícnciíjOti ó va ni u^adelante eala 
n p(&nitci3da5y anfí enlasdcmas victU" 
^ de^ía^quakmlando todas vnídas 
en fujnnio grado e n ^ o nro ¿ i i oí» 
enlos&fí&os que fon miembros de 
cftacatK^acdan porpartesT^y como 
Ifetict, dtzc^S.Pablo elfpu jfan<5to da a cada 
^ vno fu paite como es fu volutad. Y 
afli como vemos enefte cíelo mate" 
* * ríalqueay muchcduípbrede eftrct 
la^ías'quaks tienen díuéifos grados 
delus, yen cada vna pufo Dios af« 
guna particular virtud^ o influencia^ 
t qw^ fl0 la pwfo enía otra;*Xnft eneí 
• • tóil^mifticodelaygfefiadonde^a-
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uido tanto numero de varanesTcflSi, 
que como eftrdjas lian hermofeaáíl 
laYgkfiaJpuropías en cada vno ptf 
tícular cxcelkncía en vna víitud^M* 
rio h pufocn otro, y wzB de cííb 
vn^aneftoesmuy alabado dk Vna^* 
tud masque deotra¿como(ño Do* 
mingo del scío délas aíojaJiS.Fran-
cífeo d^fpfl ddj pobreza^y deftaftíer 
te ot res (an-ctos de ocras virtudes. 
^Todo cíto he dicho para venir a 
declarar que aunque el fancTto padre 
Alberto en todo genero de virtud 
fue mifetícordíofamente fauorcddo 
del^ñory muy exerdtadoj pero en 
pues alas virtudes de nueftro glo* 
xiofo Alberto, parece me que en 
fu manera me puído atreUera dc 
nr ¿z fu almadio que díze fani ^ r 
ChtíToftomo déla de Sant PiMo 
X Capitulaíif .déla ví4a y 
hjsúff enlas homilígs de fu& loorestque no 
^i-taraquíenllamarcalaanimaderS» 
Albertovn prado fitrrnofiírtniítl'le-' 
ijodc diuerlas florts^y vn para y fo 3 
f ÍMs plantas;porc[uc tales fueron las 
díucífídadcsde vínudes y ctenesfo 
beranosque e l ^ ü fancto planto ea« 
cftebmdítíflimofancíopara hermo 
fcar y adqrnaf corullasfuygklía^y 
vha tan fariíía teíigion.Era cftc fanc 
ío varón porcfcrcniomuy humilde: 
y con íer tan generofo en fu línaoc,y 
tan ílluftreenla fanctidad ñ fu vida, 
era en (lis of os t i menor de todosfus 
t hcrmanos;de manera qaccoñoerfe 
cjon cumplía elauífodeSa^mo^gií; 
Q i u m A o mayor futres, humíllateén todas 
las cofas.Su obediencia era cof a ma^ 
rauillofi como de va hombreq no 
tenía voluntad encofaalguoa,yquc 
sftyyu podía dedr aDíc^réon Daiiid,(por 
como vn jumento foy yodelanrt^ á 
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vos.lEraíu paciencia énlos eraba/os, 
y o/cupaciones que feíc ofecíeron 
graiidessmarairí]lcra:rii pobreja fue 
(obre manera auetitafada, y todo fu 
patrimoníoque era muycopíoíbjc 
rtparuocon los pobres: y cofus her 
manosqac eran pobres verdaderos 
deXpo^ Era anuciíTimo de toda puré 
2a nofolamente de alma fin o decuer 
po:y para meforla guajedar fi'emprt 
fe guardo déla ociofidad, nunca be* 
bía víno.porque fabía bien el fan<5}o 
quecl^ vino y la ocioíldad, fon los q j 
hazert^ grande guerra ala limpieza* 
Fue muyalo fo déla falsd délas al-
mai^anfi con grande exempío de 
vida y con^ muy fanda doArína, y 
prgdicacíonés cfilcaciíTimas hizo 
grande prouccho colas aimas.y gra 
denunierodeludiosjauartij d fu JÍI a 
la {éda^y etrorcs^ edu 5Íendolos ala 
Verdad del^uangelío y ala fanítifii-; 
Capiíub iif^efa viday 
wialey de^fu^p^ttasy otras muf 
cíj^s víitu ics akán^p cite gloriólo 
píidr^queferian muy largasdecon^ 
ptaquí* , . - -
^"Bífolavínud cnquepat^ce qup 
Jb ei §nor reí plandecicffc particular 
fneme cíie (u Qin¿tofues la al pe re sa 
jjft vida^y fu pcníícnciajCiije cali -po^ 
'¿na dcsír^quíí esc¿_emplo oías para 
adítiírafquc D¿,íaiítar*Su vcfudoe^ 
ya muy grueflb y vi! íkmprc-y muy 
afperOitrsas erpecislmeiTíte en lo inlc^ 
r fpr {ytodas los LunesaMkr€oÍes y 
Vknics del año fe cubría >! vmúicio 
muy afpcf c^ y ayuosua mas aipera y 
rigurofanrient¿.Su cam a éra'de \mos 
manojos de rarmicnto^a^ndFpa^ 
ra may OÍ penitencia ícKcchaua def^  
nudo,y fe cubría con vn paño áejxzt 
ga^ raya^rcíféro y rouy afpero* P< 
rolos días dWicmes ¿ra efto co mu 
cho mayor iígor;p^qcUiU'doy loi 
m i U g t o i á e S M b e f m i$ 
v^fiídos interiores eran muy mas af 
pcrosjd tomar düciplína craco más 
dolores y dcrraniienco de fi^íángre» 
Y noconfcnío con ayunar con íbíó 
pan y sgua,co mía aq u el día fiempre 
con el pan vn manofo de vnosmu^ 
amargos a|cníios,con los quaks fiaí 
gun regalo^ algún gufto íe podía 
caufarcl pan,quedaua bien templa-
do,y aun acabado, ; -
^ Inuecíon ha fídqa4jueíla de ha^er 
pcní£encia,c|ue yo nóme acuerdo a? 
uei leydo ni oydo de3Írdc otro algu 
fando^delos que cnlaygkGaVasholí 
ca han dejado alos tuccefíbres e* 
xemplos feñalados de mertifícaf 
cion por los ayunos y aipere^as 
de penitencia, Y anfi parece que 
éjuifo el (eñor guardar efta Qngu^ 
íar obra de penitencia para clh Tac 
lo padre Alberto que tan finguiar 
fiic cnefta vítiud* Como fe Mecha 
coeíiock ver^ que era.S,Alberto no 
ddos Qfdínatios Jiícípulos det tóo 
Hel i í^ni d.Joscomunes fuccello' 
lesfuyosXSofaes notoiídb muchos 
aquello que aconteció alos clifcipií' 
C*f «4* los de Helifeo enel^.Iibro cilos Re^ 
yesen tiempo de hambre y ncceíTú 
cfadimsn do el propheta fanefto guif 
íaf viia olía de yerbas p/ra qcomieff 
feu aquellos hífos délos prophetasq 
etan difdpulosfuyos. Y encargo a 
vnoque cogieíTe y ericas para q cosí 
das ei ila olla fe comíeííen conel pan* 
. Y per fyzxtofio fabíendolo queco> 
gía3hallo vnas yrr^asmuy amargas 
y fechadas enla olla y cp/ídasdíoa 
cada vno fu par£e,y al priraero boca 
^ do comentáronla daiívoses aliando 
HfliTco, la mueñe eña ení j olla va* 
írondeDios^ Y n o comíéron boca* 
dü4eípanrados déla amaigura délas 
yerbas, halla que el íandofropheta 
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mchUdé \ n poco dchanñgenlaXó^ 
la fcqiaEoelamargiiia y cc^nkím» 
í jeitos aíídpuiáserandeiosimpeirfiec, 
feos y de poco 1 pü; ) ñ n ñ no es mara* 
uiila quekks hízkffedífficuitólo y 
apar de muenccomer ycifuas i:an a* 
margas.Porqu€j:onio di$c elfanlfió 
}gb en pcríbna de ellos taks flac^ 
por ventura puede fe comerlo q u / 
gultado trahela muerte^ Mas nro.S#Ja* 
Alberto cra^aron perfecto ya no díf 
cíptiloftgt)rriaeftro:y por otra pane 
tenia vna vina hambre y eftranade 
padecef amarguras^Yaba) osy afpere 
zas porfefo JJpo/YsuaO todo feie ha| 
zia fuaue y los afeOos le parecíiftiy T 
dulces. Por tanto añadíoluego"*<fj5» 
lobdíziendo^dalmaque time há> 
bre lais colas amaygasle fcVan dulces: 
ParafighiSíc^rqu^áfede áy hambtie 
de pénítepcía^n^brtifiícacíon^y d^pa 
decer^or el ¿ñoritodo fe hsse al ai' 
j ^ f u a ü ^ b r n o vcmcsque feíc hál\ 
^aaífsníio padre Álbeftotquamd 
líia*qiiccc5íno cftauarsn ptoueydo; 
ítiferíormcnte dclaharinad^l regalo 
y ^opfurlosípuaíésdtl cíelo, conelk 
auítauatodo damaagorqk podían 
oijfolos amargos sjfínfics^ 
. ^ T s ^ b k n por ü t c fia comida ce 
(tní IÍ> $ en VieirneSjpcTJaiia algi nas 
Kyesfi eneltfgloriofc fanfío yc^vra 
• fí'pgular mgnerade conformar fe co 
h p^iAoh y amargura que^JjOrJ.o 
fefiof paífo aqutl á iaper vcncisra i€ 
pía el Tanóo preletes en íu alma cfte 
(pctaouelías píj I a brs s deis fcrl ías cn^ 
^«f?^ !^*/^^pesque íi di^efi cnpeifona** 
doCpo puefto enía crus^cuerdate 3 
iví pobreza y de mis afe nfios yhicl; 
áiuía s-ner graüde ícníimieriio de 
Jos uoloies úc ¿híiíio.y pot ciTo 
miía^ros de S* Á l b ^ t b ^ i S 
palTion. cu/-? no k Jí^ron paa-ít í 
(ká otrm")la que vna muy aitiargi'7 
hú:l, con vyia^r^ a^edb* YSibrafef•!' 
do en amorric fn ^ñor^y dcímnfo^ 
"de irnttat fts cíoloifes;y ••pafrictparf 
vnos amarguillioios afcnGoSay u*' 
.queílos con^vn pan afiseroy VÍI'-va".f 
Ib de agua fu regalo de: aí^fet: -. 
cíilí Bien fabía cl^inciro que • rnanda^ ^*oáj? 8 
«ael ^ nor3 no íe comícdl' el cordero 
íyi yerb^a^mairgasty portanio^quie ; 
g^ítaua tanto aquel día del corfexo • 
fin man'süíanitícrco^ guifado knlá^* 
cra^Wántie'iieftá^oI^fakaííen ye^ * ' • '' 
j^ as amargas, que témplaflcn algoía' • 
fusiu4adque fe trayría cofígoeícor 
dciq^Y noáyqueHíídár fino qü^íb 
ría g¿mde el güilo q cl^nSo recibí' 
^riaenefía comida amarga, yíen-dp • 
que ímítaua en algo las aitiargü^ 
Capítuío íif ,dela vida y 
tagd^fu^cñonYconvn^níargo fco 
^adpparael cijerpojecranaoíro duí^ 
<e panel alma^ala quahan poco í&l 
ta rían fus aimrgur as enel intimo fe-
timlto ddas cjueXt f u ^ o padeció* 
DcRianeraqueefiana ta cccupado 
f nefios fcntímiemos;que cerno oluí 
<iadodcfí,yírafportado enfacruzy 
loimentos de fu^ñctaíin duda nofe 
hartaría decoiiiet yeilfas amargas, 
^rre.a»f khaiianmas dulcesq&e^n 
5 panalde miel f arecerr e cueped/a 
bien dedr defi cfu^ndíc^ucl ías 
Tjhm^ paLibrasde ícrcirjaserJosHircncjX 
}im^^€chido cl|lñof deamárguraf, 
/7a ire embriagado con afénfios^por^ 
«ra tanto el gufto con que los comía 
con fer tanamarges^q corro vn hom 
bre embriagado no fieme la fuerza 
del vínoyii (¿esbueno^o malo:jKnñ 
el^anflo el^ua tanenibriagsdod^ 
amor díuino^tan deífec fo, tan ham* 
¡yrítn 
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btiho d¿radeccrpor fu^iíor,cuya 
amarguínlma muctíe tenía atraueP 
(ada c!\fu a!manque con comer tan aj 
margas y erlpas y cftar tan Iíém> S eí^ 
la^po fétía la a (pereza de lu amarga 
ra,como vn hombre tantdfucra ácfi 
quanto áctro délas entrañas dcXpo 
criicíficado* 
^Díchofo ayuno5y bienaueturada 
amargurajque tanta purera caufaría 
en aquella puriíRma aíma,y can puf 
gadaladexaria de appetkos vanos o 
rcgaládos;y délasjmperfedíones de * 
fíía vida: quecomo díze.S* A mbro^ 
ííO'enellibro de Helias y el ayuno: el c*F l 1 
manfar^amargopurgamuy bien ios 
humees d d cuerpo, y el dulc ios 
ha2cdañoí(o,quales anfí mífn?o^n| . j 
alma^uelas^omidas regaladasíIUa 
ñan,y el ay uno y mmiaxAézhddé* 
la purifica y pone mucho !o.rtrc>|^r<íuw» 
to mas que de e ^ a r n ^ i i f a tía SKÍ'- • 
•ría ele falir grande relago alónelo en 
rUarporqti? comofe di^e críe]libro 
f«p«!4» ^ fiffí^la/iiíl^iira; dbnde noforres 
|€em^s^€|fu erí e faUc la d u rSRif 
'te y^efal^rídomaniary muy amat-
qbfecl drlosalVnfios mirando aííi 
"a,feas,pttc i.kalliracaoa Dios pata 
» ' íli^iftbjeñma d:p1 i^n'a y recalo inte 
HpV quato foío e! qué lo tect bíá pue* 
, " d g'ítcda f a^q yo no lo piu-do berr 
T>/ai>péCD-4i;ic cípaníüíic qüe elle nfo 
^ n ^ d & c i K f a benigno^ mmfo co 
liio vna p?ÍDmaínnoc€n£iííima3por 
que clíb fecaiiíada ctconierlosafeíi ^  
ños con cata frequcnCía. Díz^Jllinío 
p, ' enlrlIibro.iLdííJa PatuíáHiiíioría^q 
r; *37, ^íiponto losanímaksquecomsn^ 
a-$míios3nQ mnm h ú l ^ i e s q menos 
n vf^ w ^ ^r efee padre fando tan acof 
tiSradbálo.s^cntiosjfiiio vm p^0* 
maánrsoccntitfímajGn hicl de vtcío« 
dcpaíTion algunajtodo lleno de p{& 
dad^blandura^y manfedumbre pára 
con m dos,y principal mente en fu al 
ma^ a donde todo erapasiy tjuktud? 
Todo cño he díicho por alabar efta 
fingúlarvtftudde nrobinditííTíítio 
^ndOiytne parece he dicho muy po 
copara lo qu*fe demadeaír» Agora 
vol Utuuos a fp'hí (t^ria* 
UA 
f^n Sígunos milagrosdelosquc 
en vidahÍ5o fant A l b m a 
Cs irsíkgros dízc.S/Tho 
É| wasqueaunquefesn bgí i tímos^yíehagaenvirrud f ^ - ^ »y|? de DioSjno es argumento . ' 
muchos dirán ^(po el i h del |UÍ2 
- c t í í l 
~ :>. Capítulo, iíí f,deta vida y 
que-en fu-nomhte jédiarondemo" 
iltcís,y lucieron ID flagro s, y los, ó ira 
e! § ñ o r que no. íos conoce.^ don de 
. hye^9 fánicíóoimo díz.Cjquc lanzar Jema 
^¡ í9 ' fiiosy hazer milagros^algu? asveses 
no es del mcrcdmíeto d:* aquel que 
loshaz&ííno bajen fe en Wnüidcla 
ínuocacíon delnombrede Jefu^pp^ 
pafa quc fea adorado ddos bobtts* 
,ikto*M&. Y.S^Greoorio enlosMoralestr?v^n . 
el ursírnip tefu imon í OÍJ^ S» M a t o 
' diseque el jha^er milagío s no hizt 
verdaderos dífcipulos de^Cpo, ílno 
foía la charídad, conforme alo que 
tipil* jifo ^cñor dixppprfanlQaii,^n(cíio 
conqceian que fois mis dífcipiiios, Ci 
osarnaredes con charídad^Por canco 
^ J M n ^ ^ m u y bícn^^Augufti^que por 
?9.. eílb no todos los ^ ináos hazen mu-
, chos ^ togvosj)orque nqt penfeffén 
^ losfkcos^ue (o r^ayores donesdel 
. (khotclíoscjueUs,óbras de jultída. 
m i l c o s cíe^ S.. A !b.€rto» • it 
y fandída^quc alean $ a la vida cm* 
natcíerta cofa es de! ían¿tiíTímo Bap' 
lífta q pohÍ50 milagro alguno/OÜIO 
dise el /iianaeliílaimas i\o por cífo ^10* 
dsxo de ícr tan tm&o^ de tanta pcf 
fcciQjquí? entre tes nacidos dclas rnu 
geres no nado mayor quecl, cotno 
dízeSMatheo. Auoque eRo.fca anfí 
v erdadjos dos has^i iti uchasve 
zes milagros por 5 t^u i díuína^n vi ' 
. da^ y enla mume ellos o fus relj^uíaíSj 
en teftímonío dü fu fadídad., la quaí 
quiere elleñof aponer íjlcsficks-cn 
laYgiefia^para que la tengan pot exc 
pío de virtud que iigan iínicand-da* 
Y defta manera íblos los varones fa 
¿tosyaciigosdeDiosha^cn verda^ 
deros ijfilagros^y fo teñímonáos gra 
des y ^ daderds át fu ían(fti3ad:por 
¡oqoal vemos que cnla canonÍ3acio 
deíos^ndos^enguadafu buena y 
fanda vídafehasea^erigüacíoadc^ 
a c v 
Csrpímfo.íiifdela víday 
lo?milagros que por ellosba hecho 
y 
rafadosc5i fan6íífad»Epor tanto io 
ra rajo que pues ha i la aquí fe ha í ra/ 
ladodclasvímidesy fanclidad del 
gloríofo padreas.AlbeiEO^que fo las 
mercedes y naiferkordias «layorcs 
de que^ro^ñor vfc coul, digamos 
ciicírc capítulo algunos pnndpales 
milagros d^los machos que porcl 
hizo pro ^ nor.pata que por ellos Ce 
entienda mas claramente la cxccilenf 
cía de fu íkn«Ttíd ad • 
(fimm q Ceíca del ano de míf y dojientps/ 
« i ccjlcntaí pafiados ya treyntó anos y 
masdcla confirmadon delafagrada 
xeligíon délos rclfgiofos défea (gño 
ra del<|rmcn;acon£edo q el %ey de 
N^poks Roberto pisíb cerco ala ciu 
dad dcM^cínacon vn ?nuy gpdcro" 
foy grueílb exerdto^co animo dega 
mr no folamcntf aq udfa íl 1 aft^ 'c cút 
dañ ino funramcnte todc«l ftcf nc) 
de ávüf^y.^orori^r fe por {^rydc á> 
qnxl §¡s%'y nát Aufactila clüdadgran; 
diiííma hambre^ y ck tal ítiancra era 
eítf echo el c«rco;qtic no parecía atier ; • 
aí:>H remedio para que los cercados 
no pcredi'íkn de han^bjríMando d 
Rey queateí^ffe U ciodadjporque 
no vínieffe a poder del encif ígo^y el 
.trato* de hui/r fe feemamentepara 
Catb'íliiriía^yGaítill5N.Hidieron funta 
principa! mufhoscaaallps y nobles 
deladiicbil iuntametí' con qirosva^ 
roñes dodiflínio^' gente religloía-y 
"temei'ofadeSiosíú^itaiQd^ló/coíi 
•muclia pruocncia^fc refoluícrofi m 
que era mefor cfpcíar el rcmeclíp 
de!. cielo, líamamío. al ^ño r • qm 
enlas r.eceOidsdes £sn gnmñ rio 
fuclc okiidar fe délos aflíf|idos4V affl 
ta lo cu^l fueron todos d^acuei/ 
Capítuío.íiíf^ela vida y 
doq fe embí ilíl'al fancflo padre AI-* 
berco^y le pidícífcn encarcddamete 
que rogafiea Dios y alayír^en^íuef 
trainera disfíe remedio ala ciudad 
de Merina queeftaua a punto de pe^  
[j.? tfxttíkgBton los ni en Ciceros al dé-> 
po que d (an<fi:o eitaua dizíédo MíG 
faay con oiiícho dolor y fentímíento 
le contaron el eftrenio en que eílaua 
aqt^lfa/líodady le fupíí carón co mu 
chas lagrimas {i^teffeltf ego ofacíon 
alGrñor por aqudía neceífidadíjoro 
d ian c}o varon3 porque las entrañas 
decharídadfele enternecieron^ lúe 
go hinco las rodillas en^í^rra hazien 
do vnadcuotíífima orácion a! (eñoí, 
y fuplícandoleqoe pues ama (uñeiv 
0<^. pueblo de Israel quarenca 
6< añosenelJeGerco comanfar embia* 
do del cíelo/ueíTc feruid J de renrie^  
i - díary amparar aquella ciudad para 
gloriafuyay cofufion del demonio. 
• A r 
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A penas acabo íu oradoíLy luego í i 
oyó vn trueno gra ndey vna voz q 
1c ¿ixoj AlbcnOjCl péñora oydo tu 
órádoníña voz oyerou todos losq 
cílaoan prefentesj co grande adnií> 
radon dieron gras al^ñor^qu? por 
m^dio del faníftiífiímo Alberto lee 
rmbíana remedio del de tó ||i€go en 
bréuc tiempo entraron ene! puerto 
deMecína tres galeras 
m£ntcníiiiíentGs4y entraron por la 
dudad axicntro;cofi q el pueblo fe 
ícmediq,y las galeras al punto defa* 
paredero^EI Rey víftoeflc milagro 
ñie a viíitar al fancto gloriofo con o* 
tros cauallcrosde fu corte3y defpues 
de le aücr dado mu chas gracias por 
el beneficio tan fingular como les a* 
uía hecho con fus oración cs^ todos íe 
befaron la mano^ y fe voíuieion muy 
alegres ala ciudad de Mecina» 
Aduiertan aquí losdcuotos de c t 
• i * 
j e u o ú ar^ci o n^ptiesíc Vdpc/ndío di 
Cielo con U'uerjoy c5 vos t^ uü iodos 
„ / ... losprclcIÍÍ?&oyciontcn que declara 
iiaáuer aydo y acepwdo fus tuc^os^ -
Cafo es efteque eud^úán^elío'de 
c^1 ¿ fcar. fe-Ciiesmau.€r acóntecido en"li< 
ctciiu^fciff-fjícndi^ con V03 clata.a 
íodb^q"ucTc-hañ-»t;;ido lo q el peci?. 
Y v n as d^^ro quraiua Odc. trueno., 
íVf rosq vos ele' an^LPef-©.110 es !iia> 
r'á'i^lfl f^to3qu€ íutk kl&mSft yiar c& 
fksftctos algunas particulares cofas 
ákks cj vfoi;oh fu' wifmbHÍ/Q-, Aló' 
ir.ehos e n^ te liecbó hO' fue líítoor,S. 
Alberto que fu padre c! fandoHelú 
ícójpbF tuyas oraciónesiíbré elfe^ 
ñor laciuead deSamaria del^aSíctío 
cii que ettaua, aníi de hajiibre eftre^ 
chiíi i malcomo éú cerco de vn po 
detoíiftímo y largo Qc^cfe0.dtlRejf 
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<k Syn*2:pero al, fin qua! cí .gadrc tal 
elhíio^iJe eftemilagrotniiy fichado' 
en toda Sicilia^ ~ 
^ En aqüeljos tkmppsaufáen Mecí' zfm\U^  
na vn monfe del morteiteí ío que lia* 
mande fánt Saluadoí, elqual cenia 
vna poftéim cnla gaí^anta^ii^ le 
apmaiía deial ant que todoslc&mc 
dices kdeftuci^lroñ y k dssaronco' 
mo pot hombre hiueao» Supo^ca^ 
fo eí enfermo que efiaua aquclíóá 
^ías en Medna d &ndo padre A!> 
bcrto,y con dos rdigioíbs ele fiíco 
tiento feembio afuplícarque p^ra-
lYici* de cláeucí mdl^ fen-dao á z y i 
iitúk ch aquel pdígrlfe 2^6!; cít 
que eftaua puefto; y dan k e! re^  
caudo los Rdigíoíbs con mucho ^ •• , 
fencimiento, fxon la reucrema ; 
que fe deiií%a a tan fanéto ver^i» ^ 
Y el Riouíd© dclas mtnms de 
mífciicordía y con que e! íemíar j 
{pa p f t^oa'íí d cía vida y 
Jos maUs ck fus prou í mas, al punto 
feí\x^mk\lo%t mtxo enla celda del 
cnfermoy co vita eíttana bu mildad, 
y modeuídkdíxomo auia.V^.pa^ 
dre miodAmbia? concita enibaxa' 
daa vn hombr s como yo q íoy mu f 
miíhuhk y grá.ic pecadorrpcro fup 
pu^A'oqui'la falticl y la enf¿rm<dad 
tiran enla mano del (erLx^y obedece 
8 fu itiandamícníOjCeoga* V^R.buen 
animto y pongaíucf perada en Dios 
.que da laíalud entera quando es ü-n 
pido: cito dicho Ic hizo la fe nal deía 
crus^y tomándole, por ía mano^duí. 
ttak dí^ethermano/onrífiís en ñró 
feñoí It fu^gbc)! y en íu Ifnctiílírna 
ttiadtefe el pendió eí-enfeímo^fi co-
fio padrer/en ví as oraciones me eil 
& comiendo ene fia d dlccíacan peligro 
faapenas acabo t fiaspalabra^y luc 
go te abrió la pc.ríeniaj^echádd de fi 
Víia macciy mu^ negra y tnala^ tra| 
milagíOidíeAAlberío 
la quaí fek figuio luego entera fakid*.: 
^'("onla mííinafeñal deía crus Cartár iMH* 
defpucs vna bífa cf vncauallerqqua 
cftatia endcmoníidaíía qua! k dio 
vita grande bofetada enlaxara^Y el 
con niucha ferenídad díxOjd^TKf o* 
itaéemonio fbbenuokí demonio q 
no pudo fufdf tanca huoiíldad y !á ^ 
fuerja^ fusóradonesjajeguda vez 
^ hizo la ferial deía crus y lafachdp* « 
gua bendita fe fucj quedóla dozeí" 
lafana ha3Íendo grasaí ^ ñ o r j a f u 
íkndofieruo Alberto: fueron eftos 
dos rpíiagros muy fonádos, , , „ 
I[E1 finó del^ñor de mil y doskn< 4tm 
tos y ochenta y cinco,efl:aua efte fíer 
üo de! ^ rtof m í s f k r n húñata don*^ 
de vn judio era muí fatigado Qíago> 
ta cótatlós padres entendida ía fanc> 
tídad dc*S. Alberto le fupiícaroh co 
muchas lagrimas quefelefanaíTeíri 
latí do reípondio que fi tílóé dccfúñ 
íÁtifiiehviin y 
¿h' lefuipo^recibía ala faciátíiiinii 
^itgm Mafia poi fe ñor todo lo q 
i^nfelauala fee catholícasqu€ el ksda 
clhiíofanoíoLHgsn fe a todo los 
^ f uéios^y el farsftopadrc Albcrtojís' 
i chal^fenaldcla emefobre el c&mio 
t dí*0ífi la &c que yo pcfásccTcs 'tfeíf-
fdtóe.o^el^Sortefanedcíoda mfer 
l weá&pú pen as a uia dicho efias p&h' 
? Bras^Iiicgo el enfcttno-qucdoííiinif 
. íiíno^y tanto que.famaf fe Qntía fuá* 
4o en fu vi^§ de squelía entetrredssd 
Vil to efio fus padres del mancebeíe 
baptkaroii^y víuicro rr.uy rdígídlli 
• men^etíu hi;o feasidjiudOerupie^m 
cortif añia.dd íancto vaíon/bafta q 
1 : acabo fu vida mi?xpiananjgíc y mu 
fíornuybien* 
^k*. q El mifmo^ñño caminando el fan^ 
co padre Alberto para vna ciudad S 
Sicilia qae bslatinos llsman Agiigc 
: m$ pallando vnj£io: q las Sicilia^ 
mihgvonáiSÁÍhtrtfí* i i 
nosllamanjíaíano, vio que ^íTaul 
f untojalírío vn j^s facjíos poff vp^aínl 
no muy aagofto entre VIIQS rtíoni^s 
I^ÍOS^ V que adeíora creció tamo a* 
guaquellfuo cónfigo ates judíos^ 
nadauan por elíío.Eftan ddd (fifuQ 
deí^ñor fant Albürto d d i o í t á g u 
del rio) viendo fe en tanto cft fcch^ 
loSmílcrabks hombres comen^áto 
a dar V03CS al fadlo^y fu plicar le q m 
en virtud de|ru|^ :ñoK JcfoXp^ ^ ajjfu 
daffe en aquel pelígmPofque ya íe^ 
nian noticia de fu grade virtud y fart 
ctídad^Kefpondío cí fan&o cónía 
coítumbrada chandad y deíleo d i\t 
faluadory que fi clíos deffeauan fet 
buenos xpíanos y baptizar íea eí 
remedio les eftaua allí aparefado 
prefto para el cuerpo, y el alma* 
Ellos refpondteron que llanamen 
te creían todo lo que el predica,, 
ua dcleíuítt^ífezarcnay quería te. 
t Capitu!o4Íi|*dc!a¿ida y 
fcbireÍ&ndob^ptífm3elfan¿iri pa 
dreselofílTímo de ganar aquflíes al> 
¿iSiamouido del ímpetu del fpu fati^  
¿qfedrrofoaíagua^ en vinuédefe 
fu^c/ándsua fobre las aguas hrfta 
llegar a donde lols fudios eftaua-yallí 
!ps baptíjo^ Vdandoacllolygur las 
Sguás con diuídirfe vna£de'etrasacl 
(srílolospufoen tierra firme fanos 
Cii el cuelgo y a?ftia^ muy gezofos; 
l is quale&líegandocífu tierra centa/ 
ronloquelesauía acaecido ene! ca> 
iwino^y con grande alegría dcfante el 
pbifpo y toda la ciudad dezían mará 
líiilasdelafan cridad de,S Alberto. 
^Eneftemílagronofcdc^uenosad 
miremos masa del fe mor y zelo fanc-
tocón que perla Talud de aquellas 
almas íe arre/o alas aguascl íaiidto 
vafon^no haziendo cafo del pelígto 
a que fe podía poner, íí hyinuá del 
íéñor no foeia conflioíitios|)onsa 
milagros de.S«AIbertf>v ¿7 
cfpantp la fcc con cj parto por fobre 
lasaguas3acíondeaua el apoftolck ^t^t* 
Ittó^pojauíajtítubadc^^ fe (itmáia 
fi d^ñornoieayudaréjtóñn^cogio 
andaua en feruído defu^no^fíaua 
de Mpalabraquenoldfaltarialcn ^q! f 
paíHeí que aíxo por d p r o p l i í e t a : ^ ^ ^ * 
j^paíTarespor lasaguas^ofcre c o t t ^ ^ s 
tígcjy los ríos no te cubrirán deaguat 
Sin duda que eftefáticSiflirno v&%Qñ 
aunque no heredóla capa de Helias 
co que partir ías aguas4hefedo eltpS 
y ía virtud ruya^Yanfino esmarauíl 
la q díuídieíTe las aguas del ^ t io J í a-* 
taño en virtud de^&Ojanfi como He 4 2 
lifco diuidio las del KÍO lordan co ía 
capa de Helí astdíchofo (ando q anfi 
fe parece a fus p adres» 
C[Etaenaquelíos EÍemposel fandlo ¿m'ún 
varón Alberto prc uíncíaí délos T^e 
líg'ofosCarmeíiías en Sícíha^ laíío a • 
vifiiar fu ptouindaa píe cofa b^ca^ 
d i á 
Cspitulo íií|4dcfa víááy 
lo rtila mano,y vn conipángfdq Ile^ 
*^  vñ bijiltl de barro y c}í|4:^gu¿y 
^ t i con c^t-enelcamino íi' fiiftciiía-
ü4h« Acd(ntccío que caminando eUos? 
yya ' ikg^do cerca de vn co^uersto' 
áeUiotámfil vüfoCucayo eijderra 
•.M^ K pordefcuydo del compañerc^y fe q> 
íító hecho rpuchos peda^oside fü^y 
í? que confufo el compafiero n^íe a* 
Ircuía a llegar f unto al fanílo proum 
cíaLMas el por fpfi dtuíno entendíe* 
el fiecho;y lospenfarníentosdefu 
a^nip^ñ€ifo;Í€ llamo queft síícgáííe 
circa el y €anpínaffe3y víedoletríf 
te k psf«g5co4a«auía de (ii pena*CiíC 
ta le fu cowípaficro €Ícafo;y el le ms n 
lía recoger todoslos peda^osdei bar 
plhltkmpoqm d companero lk-* 
^ go al lugar donde cí vafo fe auía que 
>^rad<};halIo k entero y Heno 8 agua: 
^oluíoccm grande akgsríaal (máa 
y traxo fu barril fano y cond agoa q 
íiíífagi,osde.S*AIbmo*-
ttñiafl caoiínaronfucamino* rr 
IpNo es ck maraliíllarq aquícl fanc*» 
to padre conodeÍTe el coraron de Cu 
?compañcifo,p^rquc otra ves eftado 
encí choro con fus frayks,víp conip 
delíos fe determino por ínUíga 
ció del demonio en desjar fa víddí, de^ 
uota cji^uia tenídíjy entregar ÍCÍI g i j 
vn vicio bartaSgcno^fu haí^ítoy 
eftado: mas el íahsfío le hablo aqu^l 
día en fecrcí^y k defeubrio f o que el 
pcnía^a/iucroloru pecho fabiair co 
tales palabras le corrigíOjq ue el fray-' 
le co^agrímas íe arrofoa fus pics^y 
rogandopoíeÍÍ€|efl:imyoelgñQra 
fu primeía deuoaoft» 
^jelícíflíma muerte de 
lint Alberto. , . 
: f á iíix 
Capitulo.v•déla vida y 
Fxcmosya los mia ros 
d€ cft^gíot íofo íanclo^q 
fücíon tantosiosque en 
vida bÍ3<jq nofería poíTí 
le cfcduír losaq» Y voluamosa fus 
víftudc^que^omo yadixearríb^ef 
tas fon las que fe han detener en mU' 
Cofia** cho mas q !QS milagros«Y^omodÍ3C 
' Wtf**-- niuy bien%ífiafto)mayorobraesy 
Mt^- nias ^ ro^akfe hecnar el hombre fue 
ra de fu alma los vicios y Lísíakasat} 
herbarios demonios y las et^ ferme* 
dadcsenkjs cuerpos ágenos* Y mu-
cho mas expeliente dondel^ñores 
la pureza de vída^que la virtud de ha 
^ i • «ergrandesmilagrosipor lo qual de-
«ía nfo^ñorálosApoftoIes, no os 
gosds ta iito porque los demonios fe 
rinden y osobedecensquantp os de*» 
ueís gozar porque eñaís agentados 
end libro déla vida. El íancto padre 
Alberto era dciodp del {por envna 
milagros ctaS» A Iberto 19 
gifaclajf en y tra;porque h quifbd 
ñor en fu yg^fía parad bkndc fu al 
ma y íasdefus proximos^y anfiatO' 
das manos hazía con pcrfecíon4 
<f Llegado ya qüafíajftft de fus días 
el íarKftíírimo, vaterí tenia grandes 
anfías por hi^r déla frecuencia de M 
godas en que acatos; fe áiJÍa OccupSt^  
do^ deíleaua efcoudcrjl enaigülu* 
gsr fecreto^ a donde elluuíeíTé retira* 
do y íokuY cocitaanfia impartió ha 
^ía la ote de Mecina,^d6dc hallo en 
vn deíierto arcado vna amia ejeho^  
za dcümiparada de rodo con curio 3 
gei^a donde fe emru^Y tolo fe cecu 
paua en continua oracíonsnunca me 
nos fofo que en aquellafoledad fanc-
tai diiiuo aüi algunos dias,a^londc 
entendió fer ya íkgado el fin déla pe 
regnoaclonenefta trabaioía v i á^ f 
: cayendo en vnagtaue enfermedad 
rogaua s! ^ norque fucile ieruido^a 
*; . Capííiilo.v.cleía vida y 
^ € Iknatk coiiíigp^Y deda^norí i^ 
v?o proprioiii/eniandaftcsqu? no 
hÍ2¿cflÍ fu- voluntSLÚjmoh vf<jue 
• puedo yopsdi.r otra caía mas deque 
fe hsga vi'a volufiíad en mí Jdezía 
i¿ congranxI&ruDijíantoqiie arre-
• h x t k á o m m u v a k a oración oyó 
'•''Vna vos ole dixojrj ánima fera pref 
• 10 reccbícS^ncI ciclo pata deícanfaí 
'cccrnalíiKnte cnla cgnipanta o dos 
£rm ero s^n&íTorclípefde acuella ho 
faconien^Ja trata rde rnasgracio^y 
mádi'radoaelasdiuinas eferipturas. 
¡ Y particular roete í c era regalo ípííal 
muy granded tratar mín oración Ips 
negocios deftí alma conía facratíltp 
mavírgen María rsf afmoraaalaqoaf 
fíemp^e tuno efpecial deuccíon y 
rcuerenda acompañada con,y n pti" 
riífimo y fancHffi'rao amor, 
^Eíucndíeíido crae íe Ikgaua fu 
hora poíkem llzmo Í05 ¡Icligíoíos 
mifagfosdc«S. Alberto $5 
tofa ^ 4ix j iquillas pajabrasque . . 
ico tes^o y a de defacado decfta 
carne f úUt cotr^hrífto»Y añadió 
' m m i íímalibícdefta carceídd cucr 
po^y C'-ra llcusda al^ñor que la crío» 
Y ai mírtíio punto taíisbícn mí her^  
m^na fera llcíiadadilla vida ala eter 
natlc qual d^fpues Í€ aucrígao cierta 
' -mem¿ aurv acontecido anurjk-go b 
tarde aquel milmodi^y cnceiidkiv 
do el rtloríofo ^ níf]:o qu¿C' ílegaua el 
ráéiripo ds partir i i dme mundo a 
Díos^íe kmntQyY puedas las zcdil 
hizo vna muy larga y deuotiC' 
. fíma oración' vocal ínence alCeiio^ 
íncomendáindok íu atiíma* Y del 
poesUc ello i ixo algunos pfaínioSj 
laieílnofteí* vna v¿%jf ¿os cljlue 
Capítulo* v«dcla vida y 
fe domine fperáuéy queriendo é 
pitar IcuíTto loso/osa! efeío encorné 
S dando fualq^ al^nor yalaVírge fa 
: craííilíiria.Y pocodefpues leuíito la 
^ vo3vnppcq cipltoydíxojnmanp 
• íuas:ci,Siejri. acabando eftííS p'alajsi^ s 
• Juego todosfcs religícíosqik síííeP 
. tauan vieron como fu anima fancftiP 
ma a modo ^ ^nacadídífljma palo-» 
ma defde fu boca fa!íc aldsci dos^quc 
dando eí cuerpo fanflo tendido enla 
demiímbuelio en vn muy afpcrojSÍ 
¿llícíojltiegoen eípirando el fanclo la 
campana dd moneftedo comento a 
fonarfín que nadída tocaffe. Y íalio 
de! fanñiflímo cuerpo vn olor tan 
cftrano^ue a íodospufo en 'admira' 
cíqi:en tanto grado que no folamen 
t€Tosxpianos;mas aun los j udiosta-
bkn yuan con grande frecuencia a 
jVfrvna cofa tan marauino&.conio 
acuella*1 * ^ 
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C N o es tapn í'e pafle anQ por ako á> 
qüelio^u^apernos dicho ¿lojjrausr 
te^llie lanftíCíimo padrc^ui akie^ 
poácdar d fpu al pñor IfuantoU 
Vojrn alta didcndo,0^°^efl vías 
imanes enoomiedo míTputporq fue 
c ñ | vna cofa mu y particular y ft ña! 
déla efemadayíinátdatí'cícñe fado 
varoiiijK|^ruXpo nro^ñor^lccmosy 
que aí tiempo qm efpircjleuantoía 
voz muí alt^y discoBadre en tm ma 
nos encomiendo mí efpíí, Y díze los 4^^*'5 
fanélos |uaogelifta s qu s algún es de ¡¿c. z$ 
los que allí eftsuan comovíeron que 
auía muertaleuantartdola vos ta al' 
ta^dix'erojí^crdaderami'tite efte era 
hiíodeDioSjeñeeralíombr^fancío: 
también leemos de^ S^Efteuan que ha A*0**?* 
siendo oración con vna vos muy al 
ta dio el alma a Diosty fue particular 
argumento de íü grande fandidad:— 
Anfí me parece agora podemos de/ 
síf ceflcfando varoii Alh&nv mw 
fermcs pierden !a habla, verdasí^ra-
mente era hc^ibi e fufto y fanao, y 
délos miiyaéen£aíadcs0ncftos:por-
que vna pardcolar fuial corr.o eífa, 
dcfpues dcXponf of^iio* (.S,E ííeu a, 
óe^S. A íberca Í€ íabe^-r^dl'pt.t c a! * 
la ley do*v ' • - • 
CVmoIsnueifWi déla r&ume áefant 
^ Alberto al ¿líuftfii OÍTÍO Diaque don 
• Fadiíque hciíiitano del Re/doí?laí^ 
mí de Aragon^quepodu hermanó 
teníala goueí nación d^Sitiíl^y def-
pues fu? ccronsdopotR^ de elí^cl 
« qual cvk eítranamente denoto al ü tv 
cto.,y acom panado de m uchos c-atsal 
ktos vino aí monefteiio co mucho 
.fcnumscníoy de^oddtocaua íasíac 
tasreliquías^ropíaníe losvcíitdoi 
clq mas podú lleuarjpart'ciedo Ies q 
• por ellas auíaú ^ cnot d¿ haseiles mu 
chas inercaicsj ello paffaüa ai'i q las 
- badat!5tod.()3ici|>cdonpadríq vna 
causííps y^dígíofos íabío s^ ga deter-
minar qfc^anade aq! [m&Q cuztpo 
defudo^Ar^ol^ofue d.f paíceerq 
fi. pu blicale VÍI d^uodííímo gronoy 
. • .oraciones pot tres díasy rn lodaslas 
yglefiasfecelebtaffe muchas Mífías 
• íupijcádó ai^nor cj por aigu miíacro 
dcclaraííe ia fadidad de ib íkrno A l 
bct to»Y fucedio q Ikuüdo el cuerpo 
í d o co gíádifilnia folcnidad y ckuo 
do ala igltffia nía y c^ad ode fe uuu ¡i 
. dczírlaMiffaibkíieeníü'émmmio 
tOjfalíydeaqí cuerpo fadí iTimo vn 
olor tan raarauiiloib q puiba todDs 
fóbra^PcdroftnaLia losdolistes* 
Ciptoío védela vida y > 
^Leuanro fe y na que i ion grande 
ckygUüafobrc !a ^UíTa que fe ai.ü , 
de dedriporque los derigos debían 
qauíadeícr Mifluídc dcruiK'tcs> ío.s 
fegla^es no fino áz vn^uidouEi Ar-
jobifpoir.ando q todos íc rSííeííen 
.en oración fu plica do al^ñorfucíTe 
(etuido deles d a ^ entender co que 
Miff^qixtmiu^ fu íáao.Aíbcrco 
aquel día henrado«Y perfeuerandd 
dios en fuoracion^aparederon ensl 
áyrc doshernoofíísimol niños losg -
les venían ricamente veftidosderd' 
j>asbiancas,y muyfcbradasde oro, 
Y Icusnrando las voses enakodíxc 
fon q la Míffa fe cantaíTe de vn fanc-
^ ÍO (ph fe (Torcía que comienza G[S fuftí 
ínedítábítút íapícntíam ^c^ íuego 
dcfapafecíeroíi.álebrofe la Mtflfa S 
vn ían<flo(pnf€Írorcon grádiífima 
foíemhídad y deuocÍGn(vifto eftc 
mihgxó)f*tíi le enterraron co mu¿ 
milagrosdetS* Alberto 3) 
thaslagtímasypárriculáiflcuociorií— 
Zjérm grandes lás milagros que «l íe-
ñor hada aquellos tiempos para glq 
iría de fu (acto fictuoen todos los en ^  
fermos de diferías éfermedades qu^ 
venían a vifitar lasrcliquiag fanctas» 
Y era de fuerte qiie eti eftando tres ó 
quatrodíasafu fepukjifro ayunado 
y haaíendo oración y velando, víart 
venir ala medía noche vna grandífsí 
ma luz que los rodea ua y en medid 
de ella aparecía el fanao confcíTor 
Alberto veftido de vnarogablanc^ 
y atoáoslos enfermos fahaüa-.detaP 
fuerte que de lexos tief ras venían ett 
ferreos de grauesy díuerfas enferme 
dadesatu fcpulclfro^ y todos cobra-* 
uan entera fánidad:deIo qual el prítt 
cipejy losobífposy raualfpis ytodoi 
los del |Céy no dauan muchasgfas áf 
S^eñory acordaron de que acofta dd 
X^ynofu^fcclíandoípnfcffor ca^  
mcsdc A gof todd^ñode l^ñoí de 
xviiy dosientosy nouenta y dos., eía 
ciudad de Mecína^r aunque defpucs 
jos fraylcs de fu dtdc licuaron la ma)[ 
^or parte de fu fancTto cuerpo a fu pro 
pría tierra del mirmofanfto Alberto^ 
que es en. Trá-p ¿ina^por la razón *quc 
diremos enel capítulo que fe figue» 
C C ^ P . ^ ^ f + £ i i qfe cuentan 
ítlgu nos tr,í lagr os deles m uc jios 
ij d^íorhizcderpucs delamuer 
te dcS*Altcftc, 
^ ^ p S ^ f ' O es cofa nucua cn^ 
l^fglefiadelefuiífo 
| | h^er^rancíes míla> 
| | gros ^fo/«ñor por 
| f las reliquias ftfijs, y 
^ m r \ hut ííos coíagrado s 
de aqilos letos vaioncs^uy as almas 
cít an gomado de aqiios fcbei anos f 
mílagrosdcSé Alberto 34 
cíet n os b i en e s q Dios tí etic gUStda* 
dosga Ios quecn^fta vida le amatt y 
üvumcon verdad y padecen ttajlá*' 
fos por Í11 non?breantesla ZKpaíciv 
da nos tiene bien mfeñados y per fu > 
adidos délo concrariOjy lashíftarias 
antiguas y modernas eftan llenas de 
cflfb^Yenlalecftíon delqs/an^lGs ay 
grande copia y imuchamemoriaSL 
mc)átesfyJagros.Cíienta.S.Ambró 
* fío milagros^hizier0losfdos.rQíit* 
tyresGeruafto y Protharío.gndq füs 
religas fe ha|[ato enJPrtil|a«Y mucjjos 
inasGueia*S« Auguftin enelpoftrero * 2 2» 
libro déla (ludad 3 Díos?qfc híjíeíó {*?^  
por las reí tejas d el í í ctíffimo Protjío-
mártir Efteuá.Y otros muchos auto 
res cueta otros^qfería ^ a acabaftHa 
2c eílas mara^íllai^iro^ñor ga horar 
los hucflbs y (cpulcros ¡8 fúsamígost 
yga cofirmar mejor alos fieksela^-
dad cierta 91 miñuio 31a refurrectio 
e íj 
Cáphíulo.v/«deIa vida y 
Siendo pueseño anfi^ no fera mata-
uillaqucconícmosnillagrosaqui he 
chos por los íanftos hueííbs del glo* 
tioíúS AlbenOjCárrnáhá* Porq fu 
vida íátifiiflíma tfíoy masllcuo me 
mido delante dcl&ñor con quíc def 
cáhfa fu alma para íiemprc:gtito mas 
qücnocscofanueüa enlosfctos^r-' 
melítas^qfushueiTds haga milagrost 
antes fe bien miramcslas diuínas^rl 
r/¿vípturas^hallarcmos que tos primeros 
huellos y las primeras reliquias que 
hirieron milagro enla/gleíia de Di * 
os fueron de ÍAo del mote Carmcío. 
4 Fácil cofa es de leer en] líbro^^d elos 
i}* A^ycscomo los fan¿tos hueflbs del 
laropheta Helíféo diero vida a vn de 
ftfitodoqual^ antes que e^nínguno 
auia hecho ppr fáñcfto que fuefle;fuc 
milagro con que mucho fe confirmo 
la feedela reíúmdiodelos muerros» 
Y anfi enla fagrada ¿ifcnptura el fa* 
milagros dcS. Alberto* 3 ^ 
bio Salomón dizc que el ctierpo dfí 
fancto Hclífeo prophetízodcfpuc^ 
mucrto:lIama prophetÍ3ar el cotifít^ 
mai fe con aquel mííagrc láfce déla 
^fcfútre&ion gencralquc fe ha de ha-
2er alfindelmundd^ígoeft0 povS¡**h 
feentiendaque les viene por hef etv 
cia alosfandlos Carmelitas que fiis 
filoshucflbs hagan mítauíllas y mi' 
lagros cníalglefiae 
ip Voluíedo pues lía hí ftoría^murio 
elfanctifsímo varón Alberto, y fuef-
; fe en paz ala dudad del cíelo, q es cíu 
dad de paz» en vn tiempo que auía 
harto poca paz cnla tierra^ porque h 
l jfgleíiacftauafia fummo/pontífkc 
mucho tiempo»haft| que eligieron * 
los Cardenales, a wReftino quinto 
varcín faníta^elqual duro pocoenla 
filiaPomiFícal-.porque renuncia ala 
dignidad Papal^ y voluío fe a ííi reco-
gimíentOjdondcacabofuvíví^ fáiüa 
e ta 
Capitulo vf .dda víday 
mamúosRcyésxpíanosandauS en 
ditií fíone s granel es, efpecial mente el 
Rey don Ca^losde Ñapóles que pte 
tmárd et ^ cyno dcSídlíaj tenia el cí 
tülodecl dado fó t elPapaNic|foiao 
f ^ ^ ^ e l R e^tóf ia ime Üe Aragón^ 
tenía Ta poííeGon deí mífmo l^eyno 
de Sídlía^ Y cómo !a vacattee de! ^51 
^n-tifsee dure filas dedos ^ tnos antes q 
elígíeílcna Celei^tio, añíí deípties 
nócayo a todos en gracia la ekdíon 
'dt Bonifacio Papaoeftauo, que fúee/ 
• dlo:afccl€ftínoenla Sede A pottalka; 
pof !o £|ual^ queliós^íños er an ííhar 
td ttabafoy poca quietud* 
s -^En^ff^s tiempos-tan - trabafofósfe 
^ r;lleuo a deícar^^configoj^fo ^nor 
to* Yde^Oíiosáca jgabit de fulglelía 
las&nclasreüquiasíuyas^omoar" 
i'íba dcsianios)fiie^cn fepultadíasfo' 
íct^niílíman;ettv eiiíayglefia imyar 
!iiíIagto¿d€*S«Albcítoi 3¿ 
dcMcdna porcl ^íncípe don Fadrín 
que?y e! A r^oB^con otros Obifpos: 
y rnuchos csü'a!í5.s|y •nobíes dd|tóy-«? 
noSKie fu muerte muy fentídav^to 
los mífagrosquc^f o (fiot hazla por 
fu fanfloíieruoeran tantos, que ha-
zían oluidarla falta de fu vida: porq 
con foioel olor délas reliquias fana# 
uan muchos enfermos 3 diucr%eíi 
fermsdadesxomo arriba fe di xo*Y 
c^n vn pedazo del|cabe^a;qiic vna 
fenora deuqtííTimafuya y muy i¡lu(-
ere en aql í^ey no le qyito el día de fu 
: entcriíiimíéic^laaauadc^Iqtiíeif iníil 
délos olossqlto^aquí en kponilíb*' 
btc la cabe|a»PeroaíIcíidc der ftosíc 
ra raso cocemos algunos délos mas 
eyi:¿a^cbo:porqtoá(^io íéra poffibL 
^ V n Sacerdote de aquella tíer ttcifa 
ra eftaua oyendo vn.|^e?^on que 
' pfedicaua el í h io t á ú m C-xt m ehtas. 
c u 
Capítulo, v:/*dc!a vida y 
* ene!qual algunasvecses dcisia qucS» 
Alberto era faníiíjj Y no pudíendo 
r te(iCiit&\ cndcmomadofpíídecaibC 
dí^ejue !c tigya cjinfumido ya a oyr 
feme/ante losDriComcn^o ajjtiar vo^ cs 
en medio déla yglefía en prcfencíacll 
pueblo,y dixo al/prior vos mentif s, 
y todoloqucdcdíscsfatfcdad y es 
ínuencíon^fray Alberto no es filo, 
fino que vofotros noslc mentí/s por 
fando. Pero cI^eñor; que es fufto|cn 
^ í caCligar Jas ín furias de fus Gndos, y 
cuydadofoen volucr po^  fu hon^ ra^ , 
biso pícfto clara demoftradon déla 
verdad del predícador,y déla mentí * 
ra denínuidíofo facerdote* YaíH hizo 
. el caftígo donde eftauaeldeli¿i:o:co-
Spv11, formeafoquedTxocl^bío^or aql-
< 4É lo en que el h^ bre pccca,por eflb mif 
mo es atormentado» Y fue el cafo q al 
punto q de aqllas dañadas entrañas 
(alio la palabra mentirofa y íii|unola« 
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l u egofe le cayeron las trípasy c u t r a l 
msfobrcfasrodíllasj cítauía puto 
de efpirar 
f luíto 1 UÍZÍD por derto fue cftc del 
SÍeñor.queentrañastafi dañadai y de 
•donde faíia feme/ante blafpBcmía 
coíra elJáncto y amigo de Dios falicf 
fén de ^  u aliento con tormento y do' 
lo^en teftímonío de (u peccado y de 
la Sh d i dad delfufto* Como caftjígo 
Dios al | ley Joran de enfermedad 15 
í /graue que lan^afe de.fi las entrañas, a'? 
fegü lo dije la fanda^fcn'ptura, por fé4*4' 
auer fidoblafphehio y idolatra cpn* 
trae! verdadero Dios.Ycomo tam-
bie murió rebentando fudas por a*-
uer vendido a JefuX^onfo feñor3 y 
fu maeftro3feg5quc lo dímS«Pedro«^oy#If 
Y de otros muchos enemigos de Di-
os y blafphemosfe lee aucr los el(e-
nor caftígado y herido deñe mal iV^^ ,^ 
corason^cj pucs^omodíxo ú ^bio} ti, 
e v, 
C?pkuío.vf «áeta vida y 
^ Jas cntmnas délos malos y pztn wCos 
1 íoncm^^qmetc ú fufliñimo^nor 
, que alk k ( imhñaml fuüícieróid o 
r de dios fon cracks blafp htm os» 
f-íi^Haton lueg.0 vn cir u ^ ano y ví£ 
-íO€l.i£aío3como fabío y chfiitíanp re 
díxo^ofoy yoel queóslyde curar 
. fímS Álbmofi a mi rrve crceistpor 
tantoa elpedidlafalud.GomerifO el 
Sacerdote coíi alta vos y muchas 
grimas a coofeffar fu f ecado^ y ía fm* 
dídad di^SvAibeJíOi y a dfíyczírá^ 
je delante el puAlo, conícíTando aueií 
itíenfido y díbhcifalfc^efttm ca 
tra el: juntamente hidovoto que fí 1«: 
dauafalud^eodafu vida ayunaríafu 
vigilia y eelebrart^con folemnidad 
. t el díadeíu muerteíotro día ala hora 
* * defalir ellol finiio que.S*Alberto ve 
[
lía y fe ^ngia todoel cuerpo con o^  
í g j al punto fe leuanío fan^y fue ai 
mpnefterío y moítro a iodos elbene 
irtifástos de< ^ . . .^v^vr 0 J 
fído de íánídad que de.SAIbcito á* 
uía recebído^y defpiuesle fue muí de 
uoto y cum|jlio toda U vida el voto 
lcmefatv^ a cfe/juc cí^fior hizo 
glonficar fu ^ anttoííosRelígíofos á í 
móiiafterÍGdslos C armclítas^ auqüc 
no tenían canGgocl cuerpo tñd de» 
S, AlbertOjViñala muclia dcuocíott 
~ del pueblo cond ^rpaíikíeron vna 
memoria fMVa en vfialcarcon fu íma 
• gentvfio.s ckrígcsinligados del de** 
tnonio y de'émhidu mvnidos cocer 
tai-oníe-de quitdif la imagen 'a llí 
'haz^llapsda^ostmofatifí i'umtíala I < 
• gkfía vnhouibre pamíitkQ que ya 
itras^edoSe; años aula véilslia rn v m _ 
•ca ma fin eíperan^s ck raíüd:cftc o y£# 
'doel ruido ala nk ¿ía meché enibío a 
faber L] era áqoeilo^y íabídoq aillos 
n:'aíos hobreiíracauan de deíiruyr 
Gápítüfó*vjf^ dela vida y 
|áímag€de«S« Alberto díxo: Pluguíc 
íta a Dios qüfe eftü uícf a y o &no para 
' ptidcr gftoriiatkfta níaídad,y leuán 
cando el coraron al ciclo díxo^O fan 
^odcl ^ ñót ÁtbcrtOafanad me vos^ cj 
' yo cúmplinfeeft que dígo;y toda mi 
haztendaia gaftáreenjeofasquefean 
páraacrcceritánikntoac vfo honon 
Dicho eftófé adormeció y vio venir 
' a^ S^ Albcrto con vn hermofíífimo 
báculo o varacon que blandamente 
le toco ydíxo;(áik te el ^ nof todo po 
derofota eftas palabras dcfpcrto (a« 
no*YfalecUla cama con grande aní-
mo^ ydixo alos hombrea gdidos,^ 
aucisvofotrosde entender en obras 
del áenionio,fino en obrasde vircud 
y déla honra de Dios y de {usadlos: 
# cípantaron fclos hombres de ver le 
con|aquelanímo^ fabido como auia 
alcanzado TaludjCemierofi yglorífí' 
carón al^ñoi en fu (anfto» Por cfta 
milagros di Alberto^ 3 9 
occafton k edifico vnay glcíía a hpá/ 
ra dc*S, Albmo^ que fue la primeraJt 
^"Eneítosdos milagros fcvee como 
fabe el ^eñot facar bienjarafus^nc^ 
tos^delasinfurías defus f ftemígos,jr 
délos perfeguídores ha2<:r confeíTb-
reside fuerte que con razón diga los • t) 
fuftosaqllaspalabfasdc^charias:^^-
lud de nf os enemigos. ^ A^ 
^No es menosde notar lo que acón jtmfíf^  
tecio e Trápana otra vejtauíaalli un 
hombre muy dado a! juego deles da 
dosicn canto grado que vino a gdet 
toda fu hacienda^ comllaía efperan 
en Dios^ yla feetvíno eftea! lugar n 
donde efiauan las imágenes denuef* 
fra ^ñora^y de«S,Alberto, Ycon fa 
furia de hombre defefperado y ende 
moniadoquetrayadixoala imagen 
dc,S Al bertottantas vezesce hepidi 
doayuday fauor en mis neceffida^  
Capituto, v^dclavída y 
des^ y no nrie has focorr|doiporqra> 
zontengoyodsrtencfíe poríáfto ni 
dcsít que lo erespucs np me has p o 
áióoaynd^xonzñoíz voluíoala y> 
magm de^ia^enora y íe.dí^o:vos ta 
bienMana^quc os llagan madre de 
grada.3 aucis x^rrado: vf as. padofas 
orefas a tiiís petitiortcsíen dízkndo 
eftas paladas hecho máno aía efpa" 
da^ y ámb&íniagencs bÍ3Q pedamos, 
y corrió de ambas mucha fan^re: vi© 
efta maldad y facrilegío vnniña/ igl 
comen^oa dar grandes vo^es cocra 
el traidor facrí!ego:mas el íe íalío deí 
templo a grande príefla*Pero eí^nor 
noquífoquevíia femejante ini'uná 
de fu fanásffima madre^y de fu (ano 
to confeíTor Alberto, quedatlefín caf 
dgoexemplanY anfiluegp de repG> 
te fe oyovn grande iruenc^ y cayo 
vn rayo del cieIo;rlquai hirió de tal 
fuerte al facr ilt gozque U b i ^ p^1*0^ 
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a!a puerta deia mírmaygíefilittal caf* 
tfgolcdeuia a can gvaueJacríkgid«.Y 
parece que hijo aejui clffior el íuizíd 
y caítí^o corra !bs enemigos déla.SFZ/*^ 
dia:deílruydftnoi* alos que me faajc 
guerraty hazefdos polups enla prefé 
cía del viento, 
^ 'Vna nobleímoraeftaua muy e&r 4 W'^ 
nna ya tres añosde vn zaratán eífí pe 
cho^que nadie le daua re medienhizo 
voto a.S, A IberiOjque fi 1c da 11a faí ud^ 
ella le haría vna imagen de pkta^con 
que fucile muy venerado de todo el 
pueble) y vcftíria tres íLelígíofosde 
fu orden^que eran bien pobre sen 
queícíempOiy no menos víríuoíbs: 
aqueíla noch^ e vio a«S Albeito a ma* 
n era de medico que le átzinfi geres 
fer (anadéala igleíia y en vngiedoel 
pecho con! azeite^Ia iápara ñ S. 
berto^cobirarasfanídadívafelabiienaí 
Capitulo védela vida y 
fcñoraalayglefáay áhfiíohisójy fü-
lamente -hizo le dixeílea vna Mííla 
de S%Alber!g:coriefto le voluia a fu 
W ^aía.y encl camino recibió í^ ^ 
. r mouirando a todosló& que y uati con 
ella el pecho faiiOilós guales fe admí^ 
raro muchoy glorííicaro al|eñor y a 
íu fando. 
^ Ya díximos arriba enel capítulo 
quíntq,que5S«Alberto con foloel ó-
lor de fu cuerpo fanaua muchos etl# 
fcrmos?q ue es cofa marauií lofa enefte 
9^ fando* Pero aun tengo por mayor ef-
temílagro^y no me acuerdo auerlelcí 
do de otroi^ndoí^ieien algunos fait 
¿ioshazermayores milagros^ y mas 
fuera délo ordínarioaun délos q hí-
ao)¿po nfofeñor, convelió díxoq 
auia deaccníecer;cneI^uaiigeííode, 
',?4 * S#Ioan:|l que cree en miniara las ma^  
rauíUas queyohago^ y Otras mayo* 
Ks;€ÍquaÍlugar declaran todos los 
m ?f agros AeSAíh.erto 41 
f r i t o s aidtdeniido.Y m ü varóos 
í|iie»~S*p€ im cm íts fombra firsauaro 
dos loscnfermos^como lo cueii£a*S* 
Lucassc|uefucniás patticulat mih' A®®*** 
gro que los qoéXponro fcñot hko í 
porfu^errona/omo dije^Auguf* 
• tin fobreiStíoan.Y póco antesqwel /í¡T¿¡f ; 
también loauía notado^SJoan Chtí, z 
foftorino/dcdarandod mihgtoáéa 
rcfurrectío de Lazaro^y otros 0tos» 
Con todo effo/ftc milágro d€*S. At^ 
ha toyd otro que dmiwos de q tie el 
día defu enterramíenco cone! olor € 
fu cuerpo fanaua muchos eúktmos* 
fon délos muy rarcs.Pos-qne aunque 
muchos (andos fariar6 enfermosco 
el a3cíté de fu tumbaJo déla piedra el 
fu fepuIturasO donde fueron martirio 
2;ados;Gomo!eemcsde,S.Níc|lolasy * 
de otrosfanctos,pero conjeíaseíte á 
falapara^escoía nias^tícularq cflbf 
í CápííuWv.|^defavií3ay, 
rfiulllofo es rn fus (ar.fíos* 
$#f^ ^ Vn n^iKcho de poca jíedadfrrdé 
do luncho * n ftiígo cr aquellaciu^ 
d íd / ayo en n í cHo de cí.Y vsfioel 
f digm é e ív v ida/cm er a dar vo 
ck irrciü cela hoguera ínuecsn^ 
f <b a S*A Ibertc y dÍ3Íendo>^cr6 cen-
fífíhr de i ios A'befto ayudad mn 
líamaua furia mente ala facíaufiima 
rtfge n María: falíoluego libre deí pe 
ligro* Y confeflauaque por el ayuda 
^pda virgen Mariá^ los mesrecímicn-
íogde.S*Alheño, no auía ícntádo la 
y 
buena obra que recibió d€,SA!í> tro, 
dio muy largas limofcjs ales Religa 
cíosCarmelúas^ 
^ E l t e o ir.ifmoque S. Alberto mu* 
ito.vuornuy ^r/ándesgUitrastnSíd 
lía y iodo el |^ ey no dtaiia puefioen 
Stms, cfp^Mimcttte ala dya^ade 
Mecínajacudífron tantos íblda^o^y 
fán Gn ctmor de Díos^que torharqA 
por fuer^i alos frayks ca^ntclítas eí 
fidcquee! Rey ksauía dadlo pót ú 
mor de S,^Ibftío* Y no cornetos co 
fíto rntraronénla ygi^fl^donde ¿íta 
uafcpuírado encuerpo filodcS AÍ^ 
bmo y lahizieron cauallerizadefat 
cauallos^tas no duro muchos d k | ú 
deíacato can facrílego tomando d^> 
ñor fufta venganza d^iatiiíiíufta 
uerguen Porqu e en bve uc tkjnpb 
codos loscauallos muria'un^y lábíett 
los mas délos foldados^quc fuctonhc 
ndos con diuerfisenfermedades: ú* 
gunosquceftauan fanos^cncendídos 
con yra de demoníos^coma carreras 
por Ja yglefía en infutia deUemplo y 
dcIftníSfcdtieftafazo clarea del cuer 
po Unftefe hundió aío mas baxo cft 
ftpukj4ro;^candoíaafuera^ic{¿u 
^ fókr<íneIían¿íeoí:rP0^qu^í feal> 
Capítulo,v/^áeta vida y 
toon hincadas las rodillas y pueftas j 
lamínanos como de quiera pedía al ^ 
ñot venganza de aquellos defacatos 
y facríiegíosiaía mifína hora todos a» 
que!íos Toldados cayeron muertos 3 
prfukncfa»Vífto elíe tan grande ef" 
trago por los que eftauan fuera déla, 
y glefia^nunca mas fe atreuki on.a ha • 
«er encüa fu ato^amicnto^pa rno ca-
ht rjnlas manos deía yrade Díos^o^ 
rno los demás»! 
^ Con todoetro losfrayks fe fueron 
de aquel fítio^y ftlkuaron el cuerpo 
a otro mefoi";eiilaiiiifina dkidad^Ya! 
fin dcfpues á algunos años auideme 
for acuerdo paníeroiiel íandtocuer 
po en dos partes»Y la vna parce d exa 
ron enMecina a donde el lando va* 
ton oiErio^y la otralkuaro al mq^e^ 
u ú o de Trápana a dondr nonio el na 
Bíto^y era hí| o de. aqudla,ca.fa;a!i¿d¿ 
de c|iie csoibicn era natural d c aqut l* 
mifagrosde J5* Alberto* 4 3 
ía noP €dodad\ fn vna parte y en 
tra era efte fanítífllmo coít ítoí muy 
venerado dclos fieks^y esay há he 
chorro tenor por el otroás muchos 
milagrosjque por cuitar prúUxíú®d 
no fe cuentantmas por ellos potos fe 
entenderá bien la macha fandidad 4 
^S»Alberto akan^o enefta vida^yla. 
nsuchagloría de que go^a enla vida 
eterna,que confitleen ver y amara 
Dios trino y vno* 
Aq«íen lea potjtoáoh gloría^ucs 
Cao coprcía/mence glorifica a fus 
dos en vida y mucrc^y para fíem 
, prc famas enlos cíelos donde 
.todo es víday gozo y g!o 
^cne iquecá lamí f 
nía vida yglo 
ría. 
An#n|€fus. 
M nía ¿Eadre ^ ereía t^e^ 
. U lliity^Us he rmanas * 
uorctfato 
Idba y fas Rcuo encías 
la vfda del glonofc padsre 
S^, Aíber tü^u? (COBIO al 
|:?i:!n dpíoGÍxe)fS vn vi -
v dda vida de fcfoXf^onfa 
ftñor.y fera a^/ras Ketóaicias v a 
Bnodechado/londefacaran rnarauíl 
Jc/aslatoiesdc virmd y pcrfcélíotir 
H#iw»Tr4 Confofladc fi^Sioan Chriíofíonio-
í qudOcmpicjfcrayaiosO|osintffiores 
pueftos ene! ai nía de,S PabloáconrKy-
cn vn dechado, donde S¿ai codas fas 
virtude^naTau^lofMHcntc-piieftas» 
Pongan ¿an^bsícn^ras R cuerend as, 
fusof O^cn fu fairfto padre AlfacrtOj 
como en imagen exccllcnuííima de 
ptrfecclon y dechado de toda Candi 
dad;ccfpo p4r kbondad ddfeñor fí 
ha;en,qu€ yeñoque la que lleg^rea 
44 
y guaíar ctmcl d eefía áo íio lefalte na> 
da para feilo de otra^y fe i" mu y á*vc 
ras fan^á^íü folias creo que ván c ri* 
cita vídsijpeToiarataifene iScas^ que 
tío (era marauiila ÍÍÍK^  el no licuar 
fnas^Contodo cito la he querido ef* 
críuír^amícndo meque eftoy^kgu 
roqueenla voluntad Ü íiruir a /fas 
Reueimcíasjninguna falta tengo. Y 
enra^on^dc eftohe ceñido por me--
normal hascreftas falcasted^xat 
^ de moftrar efta vGluíad\4^aciictdofDf 
^{¿do notar los4ugaííesd€ÍaAícr!ptu/ • 1 
y^y d€las^riíftos,qiieyohe piieílo^: I ^ ^ y 
parque fí algunos deiospadrcsCag 
. rnelita^ vieren ella v i m ^ p u e d á me 
for fermr el mitrákmm el a (¿do para 
rni liarte fuau? y g JÍÍDÍ o7por fercaii 
que crea la ha de íer/a vfas R fueren 
ciasí quanto mas qpeeilati yá^ii ^ 
gados elte y loa d¿inas;uiu uova cit 
ren(qu€lujpiicü¿OM^ü/csioí k ^ n . 
inachos{)ejui pafaml no es traba% 
fino dmá$. mu y gf an d€;y ráay ur ga^ * 
nsncHteijefp-rcíal la que el (eñor rocaf 
riado cu qug.V.Rwimadre^y lasher^ 
manas me encomienden a 
5Y ^FofeooraComo a pesrfo 
na que auque efai 
M vidas de 
íancSos, - * í 
n,íií?iin eíplrírnclecliús 
£iene5 fino (ola^ 
mente la -
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